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Abstract: This work was conducted to investigate spider fauna and community structure of Geojedo situated at the
southern coast of Gyeongsangnam-do, South Korea. Seventy species of 48 genera belonging to 17 families were
identified from 389 collected spiders. Check list of spiders which represent 137 species, 91 genera from 29 families
was made from former reports and present work including 4 cosmopolitan species, 6 Holarctic species, 13 Palearctic
species and 2 Korean endemic species. Species richness was high in Araneidae (30 species, 21.9%), Salticidae (22
species, 15.8%), Theridiidae (18 species, 12.9%), and Thomisidae and Linyphiidae (10 species, 7.2%) in order. This
work might be valuable monitoring to understand the biota of Geojedo and to analyze Korean island ecosystem.
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Introduction
Spiders (Order Araneae) are ubiquitous and important
predator group with high richness and abundance among
invertebrates in many natural ecosystem as well as in
agricultural ecosystem (Howell and Pienkowski, 1971;
Nyffeler and Benz, 1987). They are the largest order of
arachnids and placed at seventh rank in total species
diversity among all other groups of organisms (Sebastin
and Peter, 2009). Spiders constitute one of the best indexes
for the investigation of community structure, stratification
and succession (Barnes, 1953) and are good subjects for
studying biodiversity pattern (Platnick, 1999). Island faunas
of any taxa has their own biogeographical affinities and
diversity pattern in particular.
Spider investigation in Korean island was initiated by
Japanese entomologist, Doi (1935). He collected Ariamnes
cylindrogaster (Theridiidae) and included in animal list
from Wando. Paik (1937), a first Korean Araneologist,
reported that he collected Oxyopes sertatus (Oxyopidae) in
Jejudo and Geomundo, and he erected Neoantistea
quelpartensis as new species from Jejudo in 1957. Twenty
two reports of faunistic studies on spiders from Korean
islands have been provided (Do et al., 2009; Jo, 1981; Kim,
1995; 1997a; 1997b; 1998; 2000; Kim and Kim, 2005; Kim
and Lee, 1985; Kim et al., 2007; Kim et al., 2008; Kim et
al., 2008; Namkung, 1978; 1985; Namkung et al., 1981;
Paik, 1953; 1954; 1957; 1970; 1980; 1995; Park et al.,
2007; Yoo et al., 2009).
This is the third work to investigate spider fauna and
community structure of Geojedo, which is the main island
of Geoje City, situated at the southern coast of Gyeong-
sangnam-do, South Korea after Paik (1970) and Kim
(1998).
Study Site and Methods
Study site
Geojedo of Gyeongsangnam-do covers an area of 383.44
km2, the second largest island following after Jejudo in
South Korea. The island ranges from 128o45' east longitude
on the east to 128o27' north latitude on the west and from
34o40' north latitude on the south to 35o02' north latitude on
the north. A rias coast of Geojedo is composed of many
large and small capes, islands and rias with beaches at
places. Arable land is limited in area because there are
many high mountains such as Mt. Gara (585 m elevation),
Mt. Noja 565 m elevation) and Mt. Gyerong (566 m
elevation) in the interior. Climate of the Geojedo is
relatively mild with cool summer and warm winter. Annual
mean temperature and rainfall of the island are 13.9oC and
1,797 mm repectively. Survey areas in Geojedo were 13
sites (Fig. 1) and their habitual environments with longitude
and latitude informations are showed in Table 1. 
Spider collection
Sieving and pitfall traps for collecting epigeic spiders, and
sweeping and beating for webbing spiders were used. Three
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pitfall traps (500 mL container with 10.5 cm diameter and 8
cm high) were set up in each sites at about 10 m apart for 4
days. The traps were buried in the soil with plastic plate
roof to protect from rainfall. Also, a plastic lid with 6 holes
(2 cm diameter) was covered the top of container to prevent
large animals such as mouse, lizard and snake. Pitfall
solution was mixture of ethylene glycol and alcohol at the
ratio of 1:1. Spiders were collected for 5 days from 30
August to 3 September in 2009.
Identification
Collected spiders were brought to the laboratory and identified
to species level under a stereo dissecting microscope.
Taxonomy of spiders follows to Chikuni (2008), Namkung
(2003) and Oi (2009). Scientific names and order of
families followed taxonomic orders of Platnick’s catalogue
ver. 10.5 (2010). Specimens were stored in 75% ethanol
and deposited in the National Institute of Biological
Resources (NIBR).
Results
In total, 389 individuals were collected, from which 70
species, 48 genera belonging to 17 families were identified
(Table 2). Among them, 25 species of 10 families were
newly founded in Geojedo compared to Paik (1970) and
Kim (1998). Species richness was high in Araneidae (25
species, 35.7%), Salticidae (9 species, 12.9%), Theridiidae
(7 species, 10.0%) and Tetragnathidae (5 species, 0.71%) in
order. Dominant species were Nephila clavata (64 individuals,
16.5%) and Argiope bruennichi (36 indivisuals, 9.3%)
(Table 2). The former was widely distributed in terrestrial
and terraquatic habitats and the latter in terraquatic and
swampy habitats.
Discussion
Hitherto, spider faunas of total 19 islands among 491
Korean islands, excluding desert islands (Korean Ministry
of Land, Transport and Maritime Affairs), were investigated;
Jejudo (Paik, 1953; Park, 1957; Namkung, 1972; Kim and
Lee, 1985), Geojedo (Paik, 1970; Kim, 1998), Geomundo
(Jo, 1981), Ulleungdo (Paik, 1954; Namkung et al., 1981;
Namkung, 1985; Paik, 1995), Daeheuksando (Namkung,
1978; Kim et al., 2008), Soheuksando (Paik, 1980), Hongdo
(Namkung, 1978; Kim et al., 2008), Cheongsando (Do et
al., 2009), Yokjido (Yoo et al., 2009), Wonsando (Kim et
al., 2008), Dokdo (Kim et al., 2007), Bigeumdo (Park et
al., 2007), Dochodo (Park et al., 2007), Seokmodo (Kim
and Kim, 2005), Gyodongdo (Kim and Kim, 2005),
Baengnyeongdo (Kim, 1997), Jindo (Kim, 1995), Namhaedo
(Kim, 2000) and Gogeumdo (Kim, 1997). Synopsis on
spider fauna of these results were listed in Table 3. Among
them, spider fauna and community structure of Jejudo and
Fig. 1. Surveyed sites in Geojedo (1 Yeoncho-myeon, 2 Yangjeong-
dong, 3~5 Dongbu-myeon, 6 Sadeung-myeon, 7 Nambu-myeon, 8
Ilun-myeon, 9 Hacheong-myeon, 10 Jangmok-myeon, 11 Dundeok-
myeon, 12 Dongbu-myeon, 13 Geoje-myeon).
Table 1. Habitat types of each surveyed sites in Geojedo
Site Habitat type Location Latitude Longitude Altitude (m)
1 Lake Yeoncho Yeoncho-myeon 34o56'22.6'' 128o40'08.4'' 49
2 Mt. Dokbongsan Yangjeong-dong 34o53'24.4'' 128o38'09.7'' 37
3 Gucheon reservoir
Dongbu-myeon
34o49'13.0'' 128o38'05.5'' 77
4 Mt. Nojasan 34o47'03.0'' 128o37'46.6'' 168
5 Coastal forest with pebble beach 34o46'34.0'' 128o39'25.7'' 37
6 Paddy field with hillock Sadeung-myeon 34o53'55.0'' 128o34'48.8'' 42
7 Mt. Mangsan Nambu-myeon 34o42'24.6'' 128o36'13.0'' 133
8 Upland Gujora-ri, Ilun-myeon 34o48'14.0'' 128o41'45.3'' 30
9 Chilcheon Island Hacheong-myeon 34o58'58.0'' 128o38'44.3'' 13
10 Coastal forest with lowland Songjinpo-ri, Jangmok-myeon 34o59'56.0'' 128o41'48.9'' 13
11 Lowland Dundeok-myeon 34o50'59.0'' 128o29'17.6'' 40
12 Coastal forest Osong-ri, Dongbu-myeon 34o47'34.0'' 128o34'04.6'' 28
13 Hillock Oegan-ri, Geoje-myeon 34o51'23.0'' 128o34'20.6'' 27
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Table 2. Spider taxa from Geojedo 2009 (both sexes and growth stages are not specified) (1 Yeoncho-myeon, 2 Yangjeong-dong, 3~5 Dongbu-
myeon, 6 Sadeung-myeon, 7 Nambu-myeon, 8 Ilun-myeon, 9 Hacheong-myeon, 10 Jangmok-myeon, 11 Dundeok-myeon, 12 Dongbu-myeon,
13 Geoje-myeon)
Family Species
Sites
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Pholcidae Pholcus extumidus
　 　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　 　
1
Mimetidae Mimetus testaceus
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2
　 　
2
Uloboridae Hyptiotes affinis
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 2
Theridiidae
Anelosimus crassipes
　 　 　 　 　 　 　 　
1 1
　 　 　
2
Argyrodes bonadea
　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 2
　
1 5
Argyrodes flavescens
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5
　 　
5
Ariamnes cylindrogaster
　 　 　 　 　 　
4
　 　 　 　 　 　
4
Parasteatoda tepidariorum
　 　 　 　 　 　
5 1 1
　 　
1
　
8
Parasteatoda kompirensis 7
　 　 　 　 　
5
　 　 　
2 1 1 16
Parasteatoda japonica 2
　 　 　 　 　
2
　 　 　 　
1
　
5
Linyphiidae
Hylyphantes graminicola
　 　 　 　 　 　 　 　 　
7
　 　 　
7
Neriene nigripectoris 1
　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　
4 6
Nippononeta ungulata 1 1
　 　
1
　 　 　 　 　 　 　 　
3
Syedra oii
　 　 　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Tetragnathidae
Leucauge blanda
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
　 　
1
Tetragnatha extensa 1 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2
Tetragnatha maxillosa
　 　 　 　 　
21
　 　 　 　
4
　 　
25
Tetragnatha praedonia 1
　
4
　 　 　
2
　 　
3
　
1
　
11
Tetragnatha squamata
　 　 　 　 　 　 　 　 　
2
　 　 　
2
Nephilidae Nephila clavata 2 3 6
　
1
　
6 2 13 13 11 6 1 64
Araneidae
Araneus ejusmodi
　 　
1
　 　 　 　 　
2
　 　
1
　
4
Araneus mitificus
　 　 　 　 　 　
1
　 　
1
　 　 　
2
Araneus ventricosus
　 　 　 　 　
2
　 　 　 　 　 　 　
2
Araniella displicata
　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　 　 　
1
Argiope bruennichi
　 　
4
　 　
9 7
　
6 4 6
　 　
36
Argiope minuta 2
　 　 　 　 　 　 　 　
2
　 　
1 5
Cyclosa argenteoalba 1
　
1
　
1
　
2
　 　 　 　
5 2 12
Cyclosa atrata
　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Cyclosa ginnaga 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Cyclosa japonic
　 　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Cyclosa laticauda
　 　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Cyclosa octotuberculata
　 　 　 　 　 　
1
　 　 　
1
　 　
2
Cyclosa omonaga
　 　 　 　 　 　
4
　 　 　
1 3
　
8
Cyclosa vallata
　 　
1
　 　 　 　 　
1
　 　 　 　
2
Cyrtarachne inaequalis 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Eriophora sachaliensis
　 　 　 　 　 　
3
　 　 　 　 　 　
3
Gasteracantha kuhli
　 　
1
　 　 　
1
　 　 　 　 　 　
2
Lariniaria argiopiformis 3
　 　 　 　
1
　 　 　 　
2
　 　
6
Larinioides cornutus
　 　 　 　 　
9
　 　 　 　
1 1
　
11
Mangora herbeoides
　 　 　 　 　 　 　 　 　
2
　 　 　
2
Neoscona adianta
　
1 3
　 　
1 7
　 　 　
2
　 　
14
Neoscona melloteei
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 1
　
4
Neoscona multiplicans
　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
　 　 　
1
Neoscona nautica
　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　 　 　
1
Yaginumia sia
　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Lycosidae
Pardosa astrigera
　 　 　 　 　 　
1 3
　 　 　 　 　
4
Pardosa laura
　 　 　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　
1
Pirata procurvus 2
　 　 　 　 　 　
1 5
　 　
1
　
9
Pirata subpiraticus
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
　 　
1
Pisauridae
Dolomedes sulfureus 1 1
　 　 　
1
　 　
1 1 1
　 　
6
Pisaura lama 1
　 　 　 　 　 　 　
1
　
3
　 　
5
Oxyopidae Oxyopes sertatus
　 　 　 　 　
1
　 　
3
　
4
　
1 9
Zoridae Zora nemoralis
　 　 　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　
1
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Table 2. Continued
Family Species
Sites
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Ctenidae Anahita fauna
　 　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　 　
1
Agelenidae
Agelena limbata
　 　 　 　 　 　 　 　
2
　
1
　 　
3
Allagelena difficilis
　 　 　 　 　 　 　
1
　 　
1
　 　
2
Philodromidae Tibellus tenellus
　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　 　 　
1
Thomisidae
Diaea subdola 1
　 　 　 　 　 　 　 　
1 1
　 　
3
Ebrechtella tricuspidata 1 5 2
　 　 　
5
　
3
　
3
　 　
19
Oxytate striatipes
　 　
1
　 　 　
2
　
3 4
　 　 　
10
Thomisus labefactus 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Salticidae
Asianellus festiva
　 　 　 　 　 　 　
4
　 　
2
　 　
6
Evarcha albaria
　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Heliophanus lineiventris
　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Heliophanus ussuricus
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
　 　
1
Mendoza elongata
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
　 　
1
Menemerus fulvus
　 　 　 　 　 　 　
1
　 　 　 　 　
1
Myrmarachne formicaria
　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Pseudicius vulpes
　 　
1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1
Siler cupreus
　 　 　 　 　 　 　
2 2
　 　 　 　
4
Table 3. Spider fauna from Korean Islands
Islands Synopsis References
Jejudo
13 families 23 genera 33 species Paik 1953
14 families 26 genera 43 species Park 1957
28 families 71 genera 127 species Kim and Lee 1985
36 families 166 genera 347 species Namkung et al. 2002
Geojedo
18 families 57 genera 83 species Paik 1970 
20 families 56 genera 92 species Kim 1998
Ulleungdo
10 families 22 genera 25 species Paik 1954
25 families 74 genera 132 species Namkung et al. 1981
 9 families 20 genera 24 species Namkung 1985
28 families 108 genera 206 species Paik 1995
Geomundo 21 families 51 genera 63species Jo 1981
Gogeumdo 17 families 44 genera 82 species Kim 1997
Namhaedo 15 families 43 genera 81 species Kim 2000
Daeheuksando
17 families 46 genera 73 species Namkung 1978
14 families 28 genera 39 species Paik 1980
19 families 33 genera 44 species Kim et al. 2008
Soheuksando (Gageodo in current status) 16 families 35 genera 38 species Paik 1980
Hongdo
13 families 35 genera 54 species Namkung 1978
13 families 28 genera 34 species Paik 1980
 8 families 26 genera 35 species Kim et al. 2008
Yokjido 10 families 21 genera 29 species Yoo et al. 2009
Cheongsando 15 families 30 genera 36 species Do et al. 2009
Wonsando 15 families 39 genera 55 species Kim et al. 2008
Dokdo  2 families 3 genera 3 species Kim et al. 2007
Bigeumdo 19 families 34 genera 43 species Park et al. 2007
Dochodo 11 families 19 genera 23 species Park et al. 2007
Imjado 20 families 58 genera 87 species Kim et al. 2006
Seokmodo and Gyodongdo 13 families 34 genera 56 species Kim and Kim 2005
Wido 19 families 59 genera 107 species Kim et al. 2004
Baengnyeongdo 18 families 36 genera 54 species Kim 1997
Jindo 13 families 38 genera 61 species Kim 1995
Deokjeokgundo 19 families 67 genera 113 species Namkung et al. 1985
Daebudo 12 families 37 genera 60 species Namkung et al. 1985
Yeongjongdo 15 families 34 genera 48 species Namkung et al. 1985
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Fig. 2. Species richness of each family.
Table 4. Check list of spiders in Geojedo
PHOLCIDAE C. L. Koch, 1850 Neoscona multiplicans (Chamberlin, 1924)*
Pholcus extumidus Paik, 1978* Neoscona nautica (L. Koch, 1875)
SEGESTRIIDAE Simon, 1893 Neoscona punctigera (Doleschall, 1857)
Ariadna insulicola Yaginuma, 1967 Yaginumia sia (Strand, 1906)
Ariadna lateralis Karsch, 1881 LYCOSIDAE Sundevall, 1833
MIMETIDAE Simon, 1881 Pardosa astrigera L. Koch, 1878
Ero japonica Bösenberg&Strand, 1906 Pardosa laura Karsch, 1879*
Mimetus testaceus Yaginuma, 1960* Pirata procurvus (Bösenberg & Strand, 1906)
OECOBIIDAE Blackwall, 1862 Pirata subpiraticus (Bösenberg & Strand, 1906)*
Uroctea compactilis L. Koch,1878 PISAURIDAE Simon, 1890
ULOBORIDAE Thorell, 1869 Dolomedes sulfureus L. Koch, 1878
Hyptiotes affinis Bösenberg & Strand, 1906* Perenethis fascigera (Bösenberg & Strand, 1906)
Miagrammopes sp. Pisaura ancora Paik, 1969
Octonoba sinensis (Simon, 1880) Pisaura lama Bösenberg & Strand, 1906
Octonoba sybotides (Bösenberg & Strand, 1906) OXYOPIDAE Thorell, 1870
THERIDIIDAE Sundevall, 1833 Oxyopes sertatus L. Koch, 1878
Achaearanea crassipes (Bösenberg & Strand, 1906) ZORIDAE F. O. P.-Cambridge, 1893
Argyrodes bonadea (Karsch, 1881)* Zora nemoralis (Blackwall, 1861)*
Argyrodes flavescens O.P.-Cambridge, 1880* CTENIDAE Keyserling, 1877
Argyrodes miniaceus (Doleschall, 1857) Anahita fauna Karsch, 1879
Ariamnes cylindrogaster Simon, 1889 AGELENIDAE C. L. Koch, 1837
Chrysso albipes (Saito, 1935) Agelena limbata Thorell, 1897
Episinus nubilus Yaginuma, 1960 Allagelena difficilis (Fox, 1936)*
Parasteatoda culicivora (Bösenberg & Strand, 1906) Tegenaria domestica (Clerck, 1757)
Parasteatoda japonica (Bösenberg & Strand, 1906) CYBAEIDAE Banks, 1892
Parasteatoda kompirensis (Bösenberg & Strand, 1906) Cybaeus mosanensis Paik & Namkung, 1967
Parasteatoda tabulata (Levi,1980) DESIDAE Pocock, 1895
Parasteatoda tepidariorum (C.L.Koch,1841) Paratheuma shirahamaensis (Oi, 1960)
Phycosoma flavomarginatum (Bösenberg & Strand, 1906) DICTYNIDAE O. P.-Cambridge, 1871
Phycosoma mustelinum (Simon, 1889) Dictynidae sp.
Platnickina sterninotata (Bösenberg & Strand, 1906) TITANOECIDAE Lehtinen, 1967
Steatoda cingulata (Thorell, 1890) Nurscia albofasciata (Strand, 1907)
Steatoda grossa (C.L.Koch, 1838) MITURGIDAE Simon, 1886
Yunohamella subadulta (Bösenberg & Strand, 1906) Cheiracanthium unicum Bösenberg & Strand, 1906
LINYPHIIDAE Blackwall, 1859 LIOCRANIDAE Simon, 1897
Erigone prominens Bösenberg & Strand, 1906 Itatsina praticola (Bösenberg & Strand, 1906)
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Ulleungdo were relatively fully analyzed because they were
investigated many times by various researchers. Namkung
et al. (2002) made check list of spiders from Jejudo (36
families 166 genera 347 species) and Paik (1995) from
Ulleungdo (28 families 108 genera 206 species) integrating
former faunistic reports with taxonomic records.
This study is the third investigation of spiders in
Geojedo. Check list which represent 137 species, 91 genera
from 29 families (Table 4) was made from Paik (1970) and
Kim (1998) with present study. The list of present study
excludes Araniella hexamaculata of Araneidae which is
nomen dubium in Kim’s work (1988) and excluded from
present spider list. Species richness was high in Araneidae
(30 species, 21.9%), Salticidae (22 species, 15.8%), Theridiidae
(18 species, 12.9%), and Thomisidae and Linyphiidae (10
species, 7.2%) in order. The list include 4 cosmopolitan
species, 6 Holarctic species, 13 Palearctic species and 2
Korean endemic species (Table 5).
Table 4. Continued
Gonatium japonicum Simon, 1906 CORINNIDAE Karsch, 1880
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)* Phrurolithus pennatus Yaginuma, 1967
Neriene albolimbata (Karsch, 1879) CLUBIONIDAE Wagner, 1887
Neriene japonica (Oi, 1960) Clubiona coreana Paik, 1990
Neriene longipedella (Böenberg & Strand, 1906) GNAPHOSIDAE Pocock, 1898
Neriene nigripectoris (Oi, 1960) Gnaphosa kompirensis Bösenberg & Strand, 1906
Neriene radiata (Walckenaer, 1842) Zelotes sp.
Nippononeta ungulata (Oi, 1960)* SPARASSIDAE Bertkau, 1872
Syedra oii Saito, 1983* Heteropoda sp.
TETRAGNATHIDAE Menge, 1866 PHILODROMIDAE Thorell, 1870
Leucauge blanda (L. Koch, 1878) Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Leucauge celebesiana (Walckenaer, 1842) Tibellus tenellus (L. Koch, 1876)*
Leucauge subgemmea Bösenberg & Strand, 1906 THOMISIDAE Sundevall, 1833 
Pachygnatha tenera Karsch, 1879 Diaea subdola O.P.-Cambridge, 1885
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
Tetragnatha maxillosa Thorell, 1895 Heriaeus mellotteei Simon, 1886
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Oxytate striatipes L. Koch, 1878
Tetragnatha praedonia L. Koch, 1878 Phrynarachne katoi Chikuni, 1955
Tetragnatha squamata Karsch, 1879 Pistius undulatus Karsch, 1879
NEPHILIDAE Simon, 1894 Thomisus labefactus Karsch, 1881
Nephila clavata L. Koch, 1878 Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
ARANEIDAE Simon, 1895 Tmarus rimosus Paik, 1973
Acusilas coccineus Simon, 1895 Xysticus croceus Fox, 1937
Araneus ejusmodi Bösenberg & Strand, 1906 SALTICIDAE Blackwall, 1841
Araneus mitificus (Simon, 1886) Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)
Araneus ventricosus (L. Koch, 1878) Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
Araniella displicata (Hentz, 1847) Evarcha albaria (L. Koch, 1878)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Hakka himeshimensis (Dönitz & Strand, 1906)
Argiope minuta Karsch, 1879 Harmochirus insulanus (Kishida, 1914)
Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand, 1906* Heliophanus lineiventris Simon, 1868
Cyclosa atrata Bösenberg & Strand, 1906 Heliophanus ussuricus Kulczyn'ski, 1895*
Cyclosa ginnaga Yaginuma, 1959 Marpissa pulla (Karsch, 1879)
Cyclosa japonica Bösenberg & Strand, 1906* Mendoza elongata (Karsch, 1879)
Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand, 1906* Mendoza pulchra (Prószyn'ski, 1981)
Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879 Menemerus fulvus (L.Koch, 1878)
Cyclosa omonaga Tanikawa, 1992* Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)*
Cyclosa sedeculata Karsch, 1879 Myrmarachne inermichelis (Bösenberg & Strand, 1906)
Cyclosa vallata (Keyserling, 1886) Pancorius crassipes (Karsch, 1881)
Cyrtarachne bufo (Bösenberg & Strand, 1906) Phintella abnormis (Bösenberg & Strand, 1906)
Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 Phintella arenicolor (Grube, 1861)
Eriophora sachalinensis (Saito, 1934)* Plexippus paykulli (Audouin, 1826)
Gasteracantha kuhli C. L. Koch, 1837* Plexippus setipes Karsch, 1879
Lariniaria argiopiformis (Bösenberg & Strand, 1906) Pseudicius vulpes (Grube, 1861)*
Larinioides cornutus (Clerck, 1757)* Siler cupreus Simon, 1889
Mangora herbeoides (Bösenberg & Strand, 1906)* Sitticus avocator (O.P.-Cambridge, 1885)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) Synagelides agoriformis Strand, 1906
Neoscona melloteei (Simon, 1895)
*Newly founded from present study
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To make inventory through faunistic study provide
important monitoring data with the passage of time to
understand the change of community structure and
distribution for the many taxonomical, ecological and
conservational studies in the future.
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Table 5. Zoogeographical species in Geojedo (species are
alphabetically arranged)
Classification Species
Cosmopolitan species
Parasteatoda tepidariorum
Plexippus paykulli
Steatoda grossa
Tegenaria domestica
Holarctic species
Araniella displicata
Larinioides cornutus
Neriene radiata
Parasteatoda tabulata
Philodromus cespitum
Tetragnatha extensa
Palearctic species
Argiope bruennichi
Asianellus festivus
Carrhotus xanthogramma
Ebrechtella tricuspidata
Heliophanus lineiventris
Heriaeus mellotteei
Hylyphantes graminicola
Myrmarachne formicaria
Neoscona adianta
Pancorius crassipes
Tetragnatha pinicola
Tmarus piger
Zora nemoralis
Korean endemic species
Cybaeus mosanensis
Pholcus extumidus
